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lu~~p~u~rutt lilty 
1R~trpttnu 
. 
4 July 1975 
Dear Guest. 
I would l ike to take th is opportunity 
to we lcome you to the 1975 Independence Day 
Recep t ion. 
Please help yoursel f to the selection 
of typical American di she s. These are 
dishes whi ch are traditionally enjoyed 
throughout America on our Independence Day. 
Our entertai nment includes characteristic 
American songs performed by the Seventh Army 
So ldi er' s Chorus and an entertainment group 
visiting us from Western Kentucky Universi ty. 
The other groups comprise local talent . 
These groups wi l l help add to the t radi tional 
spirit of our festivities. 
Again may I we l come you and invite you 
to sha re in the celebration of our Nat ion's 
199th Ann i versa ry. J hope tha t each of you 
finds the reception both entertaining and 
enjoya ble. 
SAM S. WALKER 
MAJOR GENERAL. USA 
UNI TED STATES COMMA NDER. 
BERLIN 
Char InTi te, 
J l aimerais vous souhalter la b1envonue 
a 1& reception offerte a l'occas10n de 1a 
Jaurnee de l'Independance de 1975. 
Une selection de plate ameri calns voue 
attend - Servez-vousl II est de typlque 
tradition aux Etate-Unis, le jour de l'Inde-
pendance de deguster tous ces mAts. 
Au programme des divertissements que 
naus o£froDs figurent des chansons typique-
ment amerioaines executees par le chce ur de 
Soldats de la Septieme Armee e t une troupe 
en provenance de l'Universite de Western 
Kentucky. Les talents loc8ux se prod"u1ront 
dane lS8 aut r es groupss. Tous cas groupes 
apportsront l eur contribution ~ It esprit 
traditionnel de cette £Ite. 
A nouveau , je vous eouha1te 1a bienvenue 
et VOllS i nvite ~ participer a la celebration 
du 1999me Annlversaire de la naiseance de 
notre Nation. 
J'espere que la recepti on vous apportera 
j01e at divertissement. 
~~ 
SAM S. liALKER 
IlAJ OR GENERAL, USA 
UNITED STATES COMMANDER, 
BERLIN 
I 
I 
Aux differents stands voue eerez servis des 
plats suivants 
Steamship Round of Beef 
Fried Chicken 
C01"tl on the Cob 
Hamburgers 
Rot Doge 
Watermelon 
Ioe Cream 
Andre Champagne 
American Wine s 
American Beer 
Soft Drinks 
Programme de divertissement 
COMBO du 298eme Orchestre de l'Armee Americaine 
L8 Chaur de Soldats de la Septieme Armes 
Une Troupe de l'Universit6 de Western Kentucky . 
"Gemini 75" 
Lori Smoak Ecole de Balle t 
Sehr geehrter Gast, 
ich mHchte diese Gelegenheit ergreifen , 
Sie zu unSerem Empfang, der zu Ehren des 
diesj~hrigen Unabhangigkeitstages veranstaltet 
wird, herzl1ch w111kommen zu heissen. 
Bitte probieren Sie die angebotenen, 
typischen, amerikanischen Geri chte, die an 
diesem Tag in ganz Amerika zu den traditionel1en 
Tischvorbereitungen geh6ren. 
Der Soldatenchor der 7. Armee, eine 
Unt,rhaltungsgruppe der Universit&t West 
Kentucky, die eigens zu diesem Zweck nach 
Berlin gekommen ist, sowie viele andere 
Ta1ente, werden dazu beitragen, 5ie mit der 
traditionell,n Bedeutung dieses Tages bekannt 
zu machen. 
Ich mHchte Si, nochmals willkommen 
he1ssen und Sie herz1ich dazu einladen, die 
Freuden des 199 . Jahrestages unserer Nation 
mit uns zu teilen. Auch hoffe ich, dass 
5ich jed,r von Ihnen hier wohlfUhlt und 
slch gut unt,rh8lt. 
~.~ 
SAM S. WALKER 
MAJOR GENERAL, USA 
UNITED STATES COMMANDER, 
BERLIN 
An den verschiedenen St8nden werden folgende 
Speisen und Getr~nke serviert: 
Steamshi p Round of Beef (Rinderbraten) 
Brath~hnchen 
Maiskolben 
Hamburger 
Hot Dogs 
Wassermelone 
Eiscreme 
Sekt (Andre) 
Amerikanische Weine 
Amerikan isches Bier 
Limonaden 
Unterhaltungsprogramm 
COMBO der 29B. US Army Band 
Soldatenchor der 7. Armee 
Show der Univers;t~t West Kentucky 
"Gemini 75" 
Lori Smoak Ballet Schule 
